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Manresa va iniciar ràpidament la
celebració de la crema del paper se-
gellat francès el dia 2 de juny de
1808 a la plaça Major com una fes-
ta de llibertat propiciada per les au-
toritats de la junta de govern de la
ciutat i la victporia a la batalla del
Bruc del dia 6 de juny d’aquell ma-
teix any. Aquest govern, que defen-
sava una posició en contra de l’exèr-
cit francès pel que representava de
continuïtat de la revolució francesa
(societat liberal) i a favor del retorn a
les velles estructures absolutistes de
finals del segle XVIII, era recolzat i
esperonat pel clergat il·lustrat de la
ciutat. Aquest clergat es creia el di-
positari de la veritat legítima divina i
forçava que la societat manresana
s’alineés a favor del catolicisme inte-
grista com a sostenidor i regidor de la
societat política i civil amb subordi-
nament total als principis de la fe ca-
tòlica. Era una presa de posició polí-
tica totalment “ultra”.
Fidel a aquesta trajectòria, la jun-
ta de govern va començar l’any se -
güent, el 1809, a celebrar la festa de
la victòria sobre l’exèrcit francès al
Bruc del 6 de juny com a data cab-
dal de les festes manresanes. Aques-
ta primera festa es va anunciar al
“Diario de Manresa” del dilluns dia 5
de juny de 1809 manifestant que la
junta de govern l’havia declarat dia
festiu a tots els efectes i així el van
celebrar les autoritats manresanes.
Aquesta festa es va anar celebrant du-
rant tot el segle XIX i principis del se-
gle XX fins arribar al centenari que es
va commemorar l’efemèride amb
unes festes que van durar entre el
dies 2 i 10 de juny de 1908.
Els actes, que es celebraven anu-
alment, consistien en una missa a la
Basílica de la Seu i després en una
processó on hi anaven tots els esta-
ments socials, polítics, religiosos i
militars que eren representats pel ba-
talló que tenia la seu a la caserna del
Carme: a principis del segle XX era el
batalló de caçadors “Alfonso XII nú-
mero 15” fins el novembre de 1903
en que va ser substituït pel de caça-
dors de “Mèrida número 13” i l’any
1906 ho va ser pel de caçadors de
muntanya de “Reus número 13”1.
L’acte celebrat l’any 1904 va que-
dar immortalitzat en una fotografia
que l’impressor Antoni Esparbé va
editar com a postal dintre de la sèrie
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1. Postal editada per Antoni Esparbé l’any 1904 amb una vista de la processó commemorativa
celebrada el dia 6 de juny per recordar la victòria de la batalla del Bruc de 1808 passant per la
Baixada de la Seu al sortir de la cerimònia religiosa celebrada a la Basílica de la Seu.
general que va realitzar a principis del
segle XX (figura 1). La celebració d’a-
questa efemèride era molt concorre-
guda com es pot veure en la imatge
ampliada de la postal (figura 2). La
processó estava amenitzada per la
banda de música del batalló de ca-
çadors de la caserna del Carme i des-
prés hi anaven els soldats precedint
les autoritats civils, militars i religio-
ses. La processó era seguida per una
gran afluència de manresans endiu -
mengats  que anaven a veure-la situ-
ats a banda i banda de la Baixada de
la Seu, com es pot observar en la fo-
tografia. Aquesta processó sortia de la
Seu i anava acompanyant a les ban-
deres del Bruc fins a la Casa de la
ciutat on pujaven fins al  balcó per-
què els manresans podessin honrar-
les mentre sonava una gran tronada a
la mateixa plaça Major. Aquest any
era el primer que sortia en la proces-
só a més de les banderes de la Pu-
ríssima Concepció i dels Cossos
Sants2, la nova bandera del sometent
manresà que havia estat beneïda el 3
d’abril d’aquell any 1904.
Aquesta celebració va tenir un cai -
re especial l’any 1908 perquè se’n
celebrava el centenari i es va orga-
nitzar una comissió especial que or-
ganitzà un programa d’actes, els
quals va quedar reflectits en un pro-
grama3 que va editar la comissió, im-
près per la Impremta de Sant Josep
(figura 3). La comissió estava presi-
dida per l’alcalde de la ciutat: Pere
Armengou i Manso, tots els regidors,
els membres del sometent, els repre-
sentants de l’església manresana i els
representants de la societat civil fins
a un total de 94 persones. Tot Man-
resa hi estava implicada per donar-li
una autèntica dimensió ciutadana
d’esdeveniment extraordinari.
Els actes van durar 14 dies, entre
el dimarts dia 2 de juny fins el dilluns
14. Va començar amb una novena a
la Seu on cada dia, entre els dia 2 i
el dia 10, es va glossar un aspecte di-
ferent sobre el “patriotisme” que va
existir durant la guerra napoleònica.
Aquestes glosses eren realitzades
pels clergues manresans com Manel
Alabern, Serapi Ferrer, Joan Carreras,
Ignasi Vila, Joaquim Cornet, Ignasi
Torredeflot, Josep Sevitje, etc., la ma-
joria eren canonges o beneficiats de
la Basílica de la Seu.  El dia 2 es va
fer un simulacre de la crema del pa-
per i es va descobrir la placa que es
troba col·locada al costat dret dels
porxos de l’Ajuntament on hi va ha-
ver la crema del paper oficial resse-
gellat per les autoritats franceses a
l’arribar a la ciutat. Fins a la darrera
restauració realitzada a l’edifici a pri-
cipis de la dècada de 1990 la plaça
estava al front4. El dia 6 de juny es
va celebrar un acte religiós a la Seu,
després la tradicional processó fins a
l’Ajuntament i a la tarda inauguració
d’una exposició de fotografies orga-
nitzada pel Centre Excursionista de la
Comarca de Bages i d’objectes rela-
cionats amb els fets amb motiu del
centenari a l’Arxiu Municipal, així
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3. Portada del programa commemoratiu de les festes del centenari de la batalla del Bruc editat
l’any 1908 amb una gran qualitat tècnica i de disseny per la comissió organitzadora.
2. Processó de celebració de la victòria de les batalles del Bruc al pas de la banda 
de música del batalló de caçadors de la caserna del Carme.
com curses de bicicletes adornades,
una batalla de flors al Passeig, etc.
Els dies 7 i 8 també es van celebrar
tota mena d’actes i entre els dies 9 i
13 de juny es van celebrar actes als
diferents districtes d ela ciutat, per
acabar les festes el diumenge 14 i di-
lluns 15 amb una altre processó de la
Seu a l’Ajuntament amb presència de
les autoritats catalanes vingudes ex-
pressament per aquestes actes.
Per aquest motiu l’impressor Lluís
Roca i Pla va editar aquell any 1908
una sèrie de postals, sense numera-
ció, commemoratives dels fets de
juny de 1808. L’edició va ser realit-
zada en fotogravat de gran qualitat
tècnica en blanc i negre brillant i
grandària de 9 x 14 cm seguint la no-
va disposició adoptada pel govern el
gener de 1905 en el que el revers es
reserva íntegrament per la imatge i el
revers es compartit entre el text epis -
tolar i les dades del destinatari i mar-
cant un requadre per enganxar-hi ell
segell de tramesa del franqueig.
Una d’aquestes postals és la cre-
ma del paper oficial ressegellat per
les autoritats franceses de Barcelona
quan es va conèixer que arribava a la
ciutat (figura 4). La imatge és la re-
producció d’una de les pintures mu-
rals del mas de les Farreres de Relli-
nars pintades l’any 1811. A l’anvers
de la postal hi ha la reproducció de
la pintura emmarcada per un marge
blanc amb la llegenda a la part infe-
rior: “Manresa 2 Juny 1808. Crema
del paper sellat francés” i a la dreta
el peu d’impremta: “L. Roca”.
Una altre postal de la sèrie repro-
dueix un gravat litogràfic d’una esce-
na de la batalla del Bruc. La llegen-
da impresa en la part inferior de la
postal esmenta: “PRIMERA BATALLA
DEL BRUCH” (figura 5). La qualitat
de la reproducció és tècnicament
molt elevada el que demostra que
aquesta edició va ser realitzada amb
molta cura com a contribució a la ce-
lebració de les festes del centenari.
Aquesta edició de postals és inqües-
tionablement la millor que s’havien
realitzat a Manresa fins aquell any.
Han passat cent anys i la qualitat de
les postals no ha minvat gens. Aquest
fet demostra la importància que li van
donar els manresans a les festes de
la celebració del centenari dels fets
de juny de 1808.
NOTES
1. Josep Maria Gasol, “La justícia i la vida
militar” al llibre “Història de la ciutat de
Manresa 1900 – 1950”, Caixa de Man-
resa, Manresa, 1991, Volum I, p. 277.
(AJVMP).
2. La tradició diu que aquestes banderes van
acompanyar als manresans a les batalles
del Bruc l’any 1808.
3. “Recòrd y programa de les Festes del Cen-
tenari de la Guerra de la Independència.
Manresa. Juny – 1908”, Impremta i en-
quadernacions de Sant Josep, Manresa,
1908, p. 62. (AJVMP).
4. Joaquim Sarret i Arbòs, “Manresa en la
guerra de la Independencia 1808 –
1814”, Monumenta històrica Volum II,
Manresa, 1922, p. 246.
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4. Postal editada l’any 1908 per l’impressor i editor Lluís
Roca i Pla en motiu de la celebració dels fets de juny de
1808.
5. Postal de la mateixa sèrie que l’anterior en la qual es mostra
una litografia amb una escena de la batalla del Bruc.
